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АРМІЯ 52°20’, 22°5' 
Армія – одна з основних основоположних сил забезпечення миру та 
стабільності у державі та на міждержавному рівні – організовані збройні 
сили для ведення воєнних дій на суші. Національна армія використовується для 
зміцнення політики силою поза державою на території іншої держави. 
Чисельність армії поповнюється або за рахунок призову чоловіків 
призовного віку (військовозобов'язаних), або за рахунок контрактників 
(оплачуваних професіоналів).  
Армія обов'язково містить елементи тоталітарної системи. Так рішення 
приймається одноосібно. Функції кожного солдата армії визначає вищестояче 
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Склад Армії не постійний, він залежить від характеру війни і способів її 
ведення, оперативного призначення і виду Армії, особливостейтеатру воєнних 
дійтощо. Армія звичайно входить до складуфронту(групи армій, армійської 
групи), але може діяти й самостійно на окремому операційномунапрямі з 
підпорядкуванням Верховному Головнокомандуванню. 
Вперше, армія, як оперативне об'єднання була створена вРосії - 1812 року,в 
Німеччині –1866, у Франції – 1870. 
Армія України перебуває у стані реформи та у стані війни одночасно. 
Мирний план Президента України Порошенка може бути неспроможним 
врегулювати кризу на сході нашої держави та у Криму. Тому необхідно 
розробляти одразу декілька концепцій повернення окупованих територій. Якщо 
мирний план передбачає обмежене втручання Збройних Сил України, то 
«Військовий план» передбачає використання могутньої армії. 
Першою складовою успіху армії є виховання військовослужбовців. Треба 
відійти від звичного механізму створення армії. Призов та мобілізація не 
нададуть бажаних результатів. Оскільки призовники та мобілізовані не всі 
бажають вступати в лави військових, а також не мають достатню кількість 
навичок у цій сфері. Військову людину треба виховувати та привчати до 
дисципліни протягом довгих років. Історія нас вчить, що не дарма військовій 
справі навчали змалку. Військові формування римської Імперії, Спарти та інших 
могутніх держав формувались саме за таким принципом. Україна має змінити 
підхід до формування оборонної сили своєї держави.   
Незважаючи на те, що більшість територій Донецької та Луганської 
областей звільнені від російських найманців, великі упущення все-таки є. Варто 
лише згадати Дебальцівський та Іловайський котли де загинуло близько 400 
українських воїнів. А також бої за Донецький аеропорт, кількість загиблих – 
понад 200 осіб. Ці цифри відображають лише полеглих воїнів, про кількість 
поранених, фізично та морально, можна лише здогадуватися. Влада не прийняла 
правильних рішень і не змогла втримати ситуацію під контролем. Хоча, про 
створення котлів та блокади українських військових аналітики писали 
приблизно за 2 місяці. До цих наслідків призвела політична складова, коли 
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Україна в одноосібному порядку припиняла вогонь. Україна – постраждала 
сторона і ніякі транші та кредити не повинні змушувати наш народ нести жалобу 
за національними героями. Політичні кроки українських можновладців лише 
ускладнюють хід бойових дій українській армії. Армія та політика, все-таки, 
мають бути окремими структурами, хоча і взаємодіють між собою. 
В Україні треба офіційно ввести підготовку до несення служби зі 
шкільного віку. Де учні будуть вивчати стандартні ситуації війни та 
розроблювати навики її ведення. Уроки «Допризовної підготовки»та «Фізичної 
культури» мають стати основою виховання майбутніх військовослужбовців. 
Також ці предмети мають викладатися у всіх Вищих навчальних закладах. 
Кількість закладів, які випускають офіцерський склад армії а також військових 
кафедр має бути збільшена у рази. 
Склад армії має бути як чоловічим так і жіночим. Жінки можуть 
виконувати роботу у глибокому тилу в галузі лікування, речового та 
продовольчого забезпечення, зв’язку.  
Перехід на контрактну основу армійського корпусу можливий лише тоді, 
коли буде стабільною ситуація в середині держави, а також належним чином 
організована підготовка кадрів військовослужбовців. Перехід може бути 
здійсненим впродовж 5 років. 
Другий етап – формування навколо України міждержавного військового 
контингенту. 19 вересня 2014 року була створена ЛитПолУкрБриг. 
Функціонування якої передбачається на засадах територіальної поваги членів-
учасниць, захисту територіальних меж організації та європейських цінностей. 
Також важливим кроком є те, що дана організація допоможе вступити Україні до 
НАТО. Оскільки інші країни учасниці вже є її членами. Для нас це дуже 
важливий крок, оскільки досвід України довів, що позаблоковий статус призвів 
до того, що Україна залишилася наодинці з агресором, який володіє ядерною 
зброєю. Саме тому перспективою є не лише європейська інтеграція а й 
євроатлантична. Бригада буде використовуватися для участі в операціях під 
егідою ООН, НАТО, ЄС. Також, планується, що організація буде щитом між 
Європою та Росією, що допоможе уникнути непорозумінь.  
Україна має проявляти ініціативу у розширенні даної бригади за рахунок 
таких країн як Туреччина, Болгарія, Румунія, Литва, Естонія, Фінляндія. Це дасть 
змогу ізолювати агресора по всій осі стикування Європи з Азією. А також 
допоможе ефективно контролювати води Чорного та Балтійського морів. Тим 
більше, що кожна з вищевказаних країн так чи інакше потерпає від агресії Росії. 
Відкриття штабу спільної литовсько-польсько-української бригади 
ЛитПолУкрБриг відбулося 25 січня 2016 року. 
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Перші вчення бригади під назвою  «TripleBrave»  («Потрійна Хоробрість») 
заплановано вже на лютий 2016 року. ЛитПолУкрБриг очолює польський 
офіцер, його заступником є литовець, а штабом бригади керує українець. Згідно 
з принципом ротації, вони будуть займати ці посади три роки. 
Відповідно до Військової Доктрини України Росія визнається країною-
агресором, такою, що використовує свої збройні сили для того, аби 
дестабілізувати ситуацію в Україні та здійснює експансію українських земель. 
Це є основним чинником та рушійною силою формування незалежної сильної 
армії, спроможної відбити атаки будь-якого супротивника[1].  
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